










































は 1級～ 4級まで 4レベルに分かれていたが，新試験








































































































































ため，レベル 4 の調査対象テキストには N2 合格対策
テキストを使用した． 
 


























































































































































初級日本語 げんき I 656
みんなの日本語初級Ⅱ 843




































N1 1615 1356 315 2656 11.9%
N2 2272 1337 431 3178 13.6%
N3 1024 1191 305 1910 16.0%
表3．JLPTレベル別重複語数と重複率
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